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Acondicionament i millora Av. Constitució
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 1Data:
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
ENDERROCS I DEMOLICIONSSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G219U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cruïlla Tilos (Sitges) 19,130 19,130
C#*D#*E#*F#2 Cruïlla Tilos (Castelldefels) 18,190 18,190
C#*D#*E#*F#3 Av. Constitució - Av. del Pinar 204,580 204,580
C#*D#*E#*F#4 Cruïlla Av. Pinar (Castelldefels) 44,730 44,730
C#*D#*E#*F#5 benzinera - Av. Bellamar 60,000 60,000
TOTAL AMIDAMENT 346,630
m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G219U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Av. Pinar - benzinera 281,180 281,180
C#*D#*E#*F#2 ZV fins parada bus 180,640 180,640
C#*D#*E#*F#3 ZV des de parada bus 188,940 188,940
C#*D#*E#*F#4 ZV (Av. Pinar - Av. Eucaliptus) 40,700 40,700
TOTAL AMIDAMENT 691,460
m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
3 G219U030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cruïlla Av. Tilos (Sitges) 43,270 43,270
C#*D#*E#*F#2 Av. Constitució (fins Av. Pinar) 849,570 849,570
C#*D#*E#*F#3 Av. Constitució (av. Pinar -pont) 1.371,860 1.371,860
C#*D#*E#*F#4 Av. Constitució (pont - benzinera) 758,370 758,370
C#*D#*E#*F#5 Av. Constitució (benzinera - Av.
Bellamar)
164,580 164,580
TOTAL AMIDAMENT 3.187,650
m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador
4 G219U040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Calçada 3.283,100 3.283,100
C#*D#*E#*F#2 Aparcament bus (Av. Tilos) 201,960 201,960
C#*D#*E#*F#3 Aparcament bus (Av. Pinar) 146,390 146,390
C#*D#*E#*F#4 Aparcament vehicles 597,440 597,440
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Acondicionament i millora Av. Constitució
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 2Data:
TOTAL AMIDAMENT 4.228,890
m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
5 G22DU010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Zona de terra 489,640 489,640
TOTAL AMIDAMENT 489,640
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
RETIRADA DE MOBILIARI I ARBRATSUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i
demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
1 G21B3002
AMIDAMENT DIRECTE 14,000
u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G21R0002
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
TREBALLS PREVISCAPÍTOL 01
RETIRADA DE SERVEIS EXISTENTSSUBCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó,
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G21DU040
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Xarxa residual 125,070 125,070
C#+D#2 Xarxa pluvial 200,830 182,320 383,150
TOTAL AMIDAMENT 508,220
u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova collocació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
2 G21H0002
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
m Desmuntatge xarxa cable convencional baixa tensió, 1 circuit cu o al en suports, inclòs transport a magatzem de la
companyia o a l'abocador.
3 SEDCON02
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Av. Tilos - Av. Pinar 186,510 186,510
C#*D#*E#*F#2 Av. Pinar - Av. Eucaliptus 181,060 181,060
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Acondicionament i millora Av. Constitució
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 3Data:
C#*D#*E#*F#3 Av. Eucaliptus - Av. Bellamar 67,700 67,700
TOTAL AMIDAMENT 435,270
u Desmuntatge conversió aerosubterrània línia mitja tensió en pal de fusta, pal de formigó o torre metàllica, inclòs transport
a l'abocador.
4 SEDEASMT
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Desmuntatge de pal de formigó tallantlo per la base.5 SEDPFO01
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Desmuntatge pal de fusta tot tipus en vorera.6 SEDPFU03
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
m3 Excavacio de rasa amb mitjans manuals, en terres, de fondaria inferior a 1,5 m7 S222F210
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Av. Tilos - Av. Pinar 186,510 0,600 0,400 44,762
TOTAL AMIDAMENT 44,762
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
MOVIMENT DE TERRESCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
1 G221U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 ZV (fins parada de bus) 57,900 0,200 11,580
C#*D#*E#*F#2 ZV (des de parada de bus) 166,030 0,200 33,206
C#*D#*E#*F#3 ZV (des d'Av. Pinar) 120,250 0,200 24,050
TOTAL AMIDAMENT 68,836
m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
2 G227U110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C1 Superfície Longitud Ample Alçada
C#*D#*E#*F#2 Vorada amb rigola 346,630 0,350 0,350 42,462
C#*D#*E#*F#3 Vorada sense rigola 691,460 0,150 0,350 36,302
C#*D#*E#*F#4 Voreres 3.187,650 0,350 1.115,678
C#*D#*E#*F#5 Paviments 4.228,890 0,350 1.480,112
C#*D#*E#*F#6 Terreny sorrenc 489,640 0,350 171,374
C#*D#*E#*F#7 Zona verda 344,180 0,350 120,463
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Acondicionament i millora Av. Constitució
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 4Data:
TOTAL AMIDAMENT 2.966,391
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGECAPÍTOL 03
XARXA D'AIGÜES PLUVIALSSUBCAPÍTOL 01
EXCAVACIONS I REBLERTSÀMBIT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
1 G222U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Volum total collector 3.204,866 3.204,866
T2 Volum total embornals Longitud Sup, Mitjana
C#*D#*E#*F#3 E1 3,030 1,260 3,818
C#*D#*E#*F#4 E2 2,850 1,260 3,591
C#*D#*E#*F#5 E3 2,650 1,260 3,339
C#*D#*E#*F#6 E4 2,630 1,260 3,314
C#*D#*E#*F#7 E5 3,320 1,260 4,183
C#*D#*E#*F#8 E6 2,860 1,260 3,604
C#*D#*E#*F#9 E7 3,560 1,260 4,486
C#*D#*E#*F#10 E8 2,770 1,260 3,490
C#*D#*E#*F#11 E9 2,740 1,260 3,452
C#*D#*E#*F#12 E10 2,570 1,260 3,238
C#*D#*E#*F#13 E11 2,760 1,260 3,478
C#*D#*E#*F#14 E12 2,920 1,260 3,679
C#*D#*E#*F#15 E13 3,020 1,260 3,805
C#*D#*E#*F#16 E14 3,160 1,260 3,982
C#*D#*E#*F#17 E15 3,060 1,260 3,856
C#*D#*E#*F#18 E16 2,920 1,260 3,679
C#*D#*E#*F#19 E17 2,770 1,260 3,490
TOTAL AMIDAMENT 3.267,350
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
2 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T C#*D#*E#*F#1 Amplada base Longitut
C#*D#*E#*F#2 Av. Constitució 1,000 477,620 477,620
TOTAL AMIDAMENT 477,620
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
3 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
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Acondicionament i millora Av. Constitució
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 5Data:
C#*D#*E#*F#1 Av. Constitució 2.931,010 2.931,010
TOTAL AMIDAMENT 2.931,010
M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE MES DE 2 M I FINS A 3 M D'AMPLARIA, PER A UNA
PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM
4 F23167S2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Àrea paret 1 1.618,400 1.618,400
C#*D#*E#*F#2 Àrea paret 1 1.618,400 1.618,400
TOTAL AMIDAMENT 3.236,800
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGECAPÍTOL 03
XARXA D'AIGÜES PLUVIALSSUBCAPÍTOL 01
COLLECTORSÀMBIT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 500 mm de diàmetre nominal exterior,
resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, collocat
al fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub
1 FD7JO225
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Tram A-B 52,100 52,100
C#*D#*E#*F#2 Tram B-C 49,000 49,000
C#*D#*E#*F#3 Tram C-D 49,870 49,870
C#*D#*E#*F#4 Tram D-E 49,780 49,780
C#*D#*E#*F#5 Tram E-F 33,070 33,070
C#*D#*E#*F#6 Tram F-G 50,960 50,960
C#*D#*E#*F#7 Tram G-H 49,230 49,230
C#*D#*E#*F#8 Tram H-I 45,090 45,090
C#*D#*E#*F#9 Tram I- J 44,560 44,560
C#*D#*E#*F#10 Tram J-K 53,960 53,960
TOTAL AMIDAMENT 477,620
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGECAPÍTOL 03
XARXA D'AIGÜES PLUVIALSSUBCAPÍTOL 01
ALTRES ESLEMENTS DE LA XARXAÀMBIT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/P/20/I, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa i graons
1 FDA1U030
AMIDAMENT DIRECTE 11,000
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Acondicionament i millora Av. Constitució
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 6Data:
m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120 cm, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons
2 FDA1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 P.A 3,280 3,280
C#*D#*E#*F#2 P.B 3,140 3,140
C#*D#*E#*F#3 P.C 3,060 3,060
C#*D#*E#*F#4 P.D 3,110 3,110
C#*D#*E#*F#5 P.E 2,310 2,310
C#*D#*E#*F#6 P.F 2,090 2,090
C#*D#*E#*F#7 P.G 1,740 1,740
C#*D#*E#*F#8 P.H 1,450 1,450
C#*D#*E#*F#9 P.I 1,140 1,140
C#*D#*E#*F#10 P.J 0,830 0,830
C#*D#*E#*F#11 P.K 0,610 0,610
TOTAL AMIDAMENT 22,760
u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
3 GD5JU010
AMIDAMENT DIRECTE 17,000
M TUB DE PVC DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COLLOCAT AL
FONS DE LA RASA
4 FD7F5376
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 E1 3,030 3,030
C#*D#*E#*F#2 E2 2,850 2,850
C#*D#*E#*F#3 E3 2,650 2,650
C#*D#*E#*F#4 E4 2,630 2,630
C#*D#*E#*F#5 E5 3,320 3,320
C#*D#*E#*F#6 E6 2,860 2,860
C#*D#*E#*F#7 E7 3,560 3,560
C#*D#*E#*F#8 E8 2,770 2,770
C#*D#*E#*F#9 E9 2,740 2,740
C#*D#*E#*F#10 E10 2,570 2,570
C#*D#*E#*F#11 E11 2,760 2,760
C#*D#*E#*F#12 E12 2,920 2,920
C#*D#*E#*F#13 E13 3,020 3,020
C#*D#*E#*F#14 E14 3,160 3,160
C#*D#*E#*F#15 E15 3,060 3,060
C#*D#*E#*F#16 E16 2,920 2,920
C#*D#*E#*F#17 E17 2,770 2,770
TOTAL AMIDAMENT 49,590
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Acondicionament i millora Av. Constitució
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 7Data:
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGECAPÍTOL 03
XARXA D'AIGÜES RESIDUALSSUBCAPÍTOL 02
EXCAVACIONS I REBLERTSÀMBIT 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de
voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
1 G222U002
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Volum Total collector 3.174,680 3.174,680
T2 Volum Escomeses Superfície mitja Longitut
C#*D#*E#*F#3 E1 1,260 9,760 12,298
C#*D#*E#*F#4 E2 1,260 9,440 11,894
C#*D#*E#*F#5 E3 1,260 9,330 11,756
C#*D#*E#*F#6 E4 1,260 9,150 11,529
C#*D#*E#*F#7 E5 1,260 9,040 11,390
C#*D#*E#*F#8 E6 1,260 9,130 11,504
C#*D#*E#*F#9 E7 1,260 9,150 11,529
C#*D#*E#*F#10 E8 1,260 9,210 11,605
C#*D#*E#*F#11 E9 1,260 9,360 11,794
C#*D#*E#*F#12 E10 1,260 9,290 11,705
C#*D#*E#*F#13 E11 1,260 9,230 11,630
C#*D#*E#*F#14 E12 1,260 9,170 11,554
C#*D#*E#*F#15 E13 1,260 9,070 11,428
C#*D#*E#*F#16 E14 1,260 9,210 11,605
C#*D#*E#*F#17 E15 1,260 9,150 11,529
C#*D#*E#*F#18 E16 1,260 9,400 11,844
C#*D#*E#*F#19 E17 1,260 9,590 12,083
C#*D#*E#*F#20 E18 1,260 9,390 11,831
C#*D#*E#*F#21 E19 1,260 9,290 11,705
C#*D#*E#*F#22 E20 1,260 9,110 11,479
C#*D#*E#*F#23 E21 1,260 9,100 11,466
C#*D#*E#*F#24 E22 1,260 15,110 19,039
TOTAL AMIDAMENT 3.438,877
M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE MES DE 2 M I FINS A 3 M D'AMPLARIA, PER A UNA
PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM
2 F23167S2
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Pared 1 1.897,400 1.897,400
C#*D#*E#*F#2 Pared 2 1.897,400 1.897,400
TOTAL AMIDAMENT 3.794,800
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Acondicionament i millora Av. Constitució
AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 8Data:
m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
3 G3Z1U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Àmplada base Longitut
C#*D#*E#*F#2 Av. Constitució 1,000 439,650 439,650
TOTAL AMIDAMENT 439,650
m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric
4 G228U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Av. Constitució 2.922,600 2.922,600
TOTAL AMIDAMENT 2.922,600
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGECAPÍTOL 03
XARXA D'AIGÜES RESIDUALSSUBCAPÍTOL 02
CONDUCTESÀMBIT 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior,
resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, collocat
al fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub
1 FD7JM225
AMIDAMENT DIRECTE 439,650
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGECAPÍTOL 03
XARXA D'AIGÜES RESIDUALSSUBCAPÍTOL 02
ALTRES ELEMENTS DE LA XARXAÀMBIT 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/P/20/I, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa i graons
1 FDA1U030
AMIDAMENT DIRECTE 12,000
m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120 cm, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons
2 FDA1U120
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 P1 3,870 3,870
C#*D#*E#*F#2 P2 3,760 3,760
C#*D#*E#*F#3 P3 3,680 3,680
C#*D#*E#*F#4 P4 3,630 3,630
C#*D#*E#*F#5 P5 3,310 3,310
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AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 9Data:
C#*D#*E#*F#6 P6 2,790 2,790
C#*D#*E#*F#7 P7 2,490 2,490
C#*D#*E#*F#8 P8 2,210 2,210
C#*D#*E#*F#9 P9 1,910 1,910
C#*D#*E#*F#10 P10 1,610 1,610
C#*D#*E#*F#11 P11 1,350 1,350
C#*D#*E#*F#12 P12 1,160 1,160
TOTAL AMIDAMENT 31,770
M TUB DE PVC DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COLLOCAT AL
FONS DE LA RASA
3 FD7F5376
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 E1 9,760 9,760
C#*D#*E#*F#2 E2 9,440 9,440
C#*D#*E#*F#3 E3 9,330 9,330
C#*D#*E#*F#4 E4 9,150 9,150
C#*D#*E#*F#5 E5 9,040 9,040
C#*D#*E#*F#6 E6 9,130 9,130
C#*D#*E#*F#7 E7 9,150 9,150
C#*D#*E#*F#8 E8 9,210 9,210
C#*D#*E#*F#9 E9 9,360 9,360
C#*D#*E#*F#10 E10 9,290 9,290
C#*D#*E#*F#11 E11 9,230 9,230
C#*D#*E#*F#12 E12 9,170 9,170
C#*D#*E#*F#13 E13 9,070 9,070
C#*D#*E#*F#14 E14 9,210 9,210
C#*D#*E#*F#15 E15 9,150 9,150
C#*D#*E#*F#16 E16 9,400 9,400
C#*D#*E#*F#17 E17 9,590 9,590
C#*D#*E#*F#18 E18 9,390 9,390
C#*D#*E#*F#19 E19 9,290 9,290
C#*D#*E#*F#20 E20 9,110 9,110
C#*D#*E#*F#21 E21 9,100 9,100
C#*D#*E#*F#22 E22 15,110 15,110
TOTAL AMIDAMENT 209,680
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 04
CANALITZACIONSSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
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AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 10Data:
m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a
senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
1 FDG50210
AMIDAMENT DIRECTE 497,850
m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de
plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
2 FDG50220
AMIDAMENT DIRECTE 12,820
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 04
PUNTS DE LLUMSUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Collocacio de lluminaria tancada amb vidre refractor constituida per cos d'alumini fos i reflector independent, amb equip
incorporat, per a lampada de vapor de sodi de pressio alta de 150 W, inclos el connexionat i orientacio de la lluminaria
1 FHN3E113
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
u Subministrament i collocació de columna metàllica cilíndrica de 8m d'alçària tipus St. Oleguer de Uralsa o equivalent,
amb un braç de 3 mm de gruix de xapa, totalment galvanitzat per immersió en bany de zinc calent de 77 micres de gruix
mínim i els corresponents perns d'ancoratge M27x100, femelles i contrafemelles, equip de derivació i protecció, amb
fusibles de 6A, IP-55, cablejat interior amb línia de 2x2,5 mm2 1kV VV amb connexions. Connexió a terra (placa inclosa).
Muntada sobre dau de formigó de 0,8x0,8x1 m, amb formigó HA-25/P/20/IIa. Totalment muntada i installada segons
plànol de detall
2 FHM1C006
AMIDAMENT DIRECTE 21,000
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLICCAPÍTOL 04
CONDUCTORSSUBCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
1 GG31450V
AMIDAMENT DIRECTE 510,670
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05
CALÇADA (AV. TILOS-AV.PINAR)SUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 1 G921U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície Gruix
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AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 11Data:
C#*D#*E#*F#2 Av. Tilos - Av. Pinar 1.040,065 0,250 260,016
C#*D#*E#*F#3 Aparcament bus (Av. Tilos) 186,002 0,250 46,501
C#*D#*E#*F#4 Aparcament bus (Av. Pnar) 167,566 0,250 41,892
C#*D#*E#*F#5 Aparcament vehicles 252,267 0,250 63,067
TOTAL AMIDAMENT 411,476
m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-12 G9J1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Av. Tilos - Av. Pinar 1.040,065 1.040,065
C#*D#*E#*F#2 Aparcament bus (Av. Tilos) 186,002 186,002
C#*D#*E#*F#3 Aparcament bus (Av. Pinar) 167,566 167,566
C#*D#*E#*F#4 Aparcament vehicles 252,267 252,267
TOTAL AMIDAMENT 1.645,900
t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U520
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C1 Superfície Gruix Densitat Alçada
C#*D#*E#*F#2 Av. Tilos - Av. Pinar 1.040,065 0,180 2,300 430,587
C#*D#*E#*F#3 Aparcament bus (Av. Tilos) 186,002 0,180 2,300 77,005
C#*D#*E#*F#4 Aparacament bus (Av. Pinar) 167,566 0,180 2,300 69,372
C#*D#*E#*F#5 Aparcament vehicles 252,267 0,180 2,300 104,439
TOTAL AMIDAMENT 681,403
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05
CALÇADA (AV PINAR-AV. BELLAMAR)SUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric1 G922U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície Gruix
C#*D#*E#*F#2 Av. Pinar - benzinera 1.040,290 0,250 260,073
C#*D#*E#*F#3 benzinera - Av. Bellamar 182,575 0,250 45,644
TOTAL AMIDAMENT 305,717
m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
2 G935U012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície Gruix
C#*D#*E#*F#2 Av. Pinar - benzinera 1.040,290 0,300 312,087
C#*D#*E#*F#3 benzinera - Av. Bellamar 182,575 0,300 54,773
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AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 12Data:
TOTAL AMIDAMENT 366,860
t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum3 G9H1U512
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície Gruix Densitat
C#*D#*E#*F#2 Av. Pinar - benzinera 1.040,290 0,050 2,300 119,633
C#*D#*E#*F#3 benzinera - Av. Bellamar 182,575 0,050 2,300 20,996
TOTAL AMIDAMENT 140,629
m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-14 G9J1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Av. Pinar - benzinera 1.040,290 1.040,290
C#*D#*E#*F#2 benzinera - Av. Bellamar 182,575 182,575
TOTAL AMIDAMENT 1.222,865
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05
VORERASUBCAPÍTOL 03
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
1 G9GA0004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C1 Superfície Gruix
C#*D#*E#*F#2 Cruïlla Av. Tilos (Sitges) 16,965 0,160 2,714
C#*D#*E#*F#3 Av. Tilos - Av. Pinar 739,281 0,160 118,285
C#*D#*E#*F#4 Av. Pinar - Av. Eucaliptus 758,106 0,160 121,297
C#*D#*E#*F#5 Av. Eucaliptus - benzinera 659,964 0,160 105,594
C#*D#*E#*F#6 benzinera - Av. Bellamar 161,980 0,160 25,917
C#*D#*E#*F#7 Av. Pinar - Av. Eucaliptus (CB) 136,210 0,160 21,794
C#*D#*E#*F#8 Av. Tilos - Av. Pinar (CB) 118,768 0,160 19,003
C#*D#*E#*F#9 Parada bus 36,296 0,160 5,807
TOTAL AMIDAMENT 420,411
m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines adients
2 G9E1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cruïlla Av. Tilos (Sitges) 16,965 16,965
C#*D#*E#*F#2 Av. Tilos - Av. Pinar 739,281 739,281
C#*D#*E#*F#3 Av. Pinar - Av. Eucaliptus 758,106 758,106
C#*D#*E#*F#4 Av. Eucaliptus - benzinera 659,964 659,964
C#*D#*E#*F#5 benzinera - Av. Bellamar 161,980 161,980
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AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 13Data:
C#*D#*E#*F#6 Av. Pinar - Av. Eucaliptus (CB) 136,210 136,210
C#*D#*E#*F#7 Av. Tilos - Av. Pinar (CB) 118,768 118,768
C#*D#*E#*F#8 Parada bus 36,296 36,296
TOTAL AMIDAMENT 2.627,570
m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa,
prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
3 G935U012
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C1 Superfície Gruix
C#*D#*E#*F#2 Cruïlla Av. Tilos (Sitges) 16,965 0,030 0,509
C#*D#*E#*F#3 Av. Tilos - Av. Pinar 739,281 0,030 22,178
C#*D#*E#*F#4 Av. Pinar - Av. Eucaliptus 758,106 0,030 22,743
C#*D#*E#*F#5 Av. Eucaliptus - benzinera 659,964 0,030 19,799
C#*D#*E#*F#6 benzinera - Av. Bellamar 161,980 0,030 4,859
C#*D#*E#*F#7 Av. Pinar - Av. Eucaliptus (CB) 136,210 0,030 4,086
C#*D#*E#*F#8 Av. Tilos - Av. Pinar (CB) 118,768 0,030 3,563
C#*D#*E#*F#9 Parada bus 36,296 0,030 1,089
TOTAL AMIDAMENT 78,826
m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28 cm, collocada amb base de
formigó i rejuntada amb sorra-ciment
4 F9655380
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cruïlla Av. Tilos 18,564 18,564
C#*D#*E#*F#2 Av.Tilos - Av. Pinar 168,475 168,475
C#*D#*E#*F#3 Av. Pinar - benzinera 283,276 283,276
C#*D#*E#*F#4 benzinera - Av. Bellamar 58,735 58,735
C#*D#*E#*F#5 Zona verda (Av. Tilos - Av. Pinar) 377,130 377,130
C#*D#*E#*F#6 Zona verda (Av. Pinar - benzinera) 541,720 541,720
TOTAL AMIDAMENT 1.447,900
m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, collocades amb morter i
base de formigó
5 F974U010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cruïlla Av. Tilos 24,610 24,610
C#*D#*E#*F#2 Av. Tilos - Av. Pinar 214,810 214,810
C#*D#*E#*F#3 Av. Pinar - benzinera 311,996 311,996
C#*D#*E#*F#4 benzinera - Av. Bellamar 59,025 59,025
TOTAL AMIDAMENT 610,441
u Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat,
model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
collocat sobre base de formigó HM-20/P/10/I
6 F991U100
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AMIDAMENT DIRECTE 58,000
m Gual de vorada T3/T5 per a vehicles amb peces prefabricades de formigo en cunya, amb peces de 20 cm d'amplaria,
base de formigó i rejuntat amb morter
7 F985V010
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Longitud Unitats
C#*D#*E#*F#2 Av. Constitució 3,000 17,000 51,000
C#*D#*E#*F#3 Av. Tilos - Av. Pinar 7,384 1,000 7,384
C#*D#*E#*F#4 Av. Pinar - riera 4,500 1,000 4,500
C#*D#*E#*F#5 riera - Av. Eucaliptus 5,000 1,000 5,000
TOTAL AMIDAMENT 67,884
m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo de 60x40 planes, amb peces especials
extremes, base de formigó i rejuntat amb morter
8 F985V030
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Cruïlla Av. Tilos (Sitges) 5,733 5,733
C#*D#*E#*F#2 Cruïlla Av. Tilos (Castelldefels) 7,727 7,727
C#*D#*E#*F#3 Cruïlla Av. Constitució (muntanya) 3,500 3,500
C#*D#*E#*F#4 Cruïlla Av. Constitució (mar) 3,512 3,512
C#*D#*E#*F#5 Cruïlla Av. Pinar (Sitges) 6,893 6,893
C#*D#*E#*F#6 Cruïlla Av. Pinar (Castelldefels) 7,066 7,066
TOTAL AMIDAMENT 34,431
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
FERMS I PAVIMENTSCAPÍTOL 05
CARRIL BICISUBCAPÍTOL 04
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
1 G9GA0004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Av. Tilos - Av. Pinar 457,834 0,160 73,253
C#*D#*E#*F#2 Av. Pinar - Av. Eucaliptus 528,980 0,160 84,637
TOTAL AMIDAMENT 157,890
t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum2 G9H1U512
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície Gruix Densitat
C#*D#*E#*F#2 Av. Tilos - Av. Pinar 457,834 0,040 2,300 42,121
C#*D#*E#*F#3 Av. Pinar - Av. Eucaliptus 528,980 0,040 2,300 48,666
TOTAL AMIDAMENT 90,787
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AMIDAMENTS Pàg.:28/06/11 15Data:
m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-13 G9J1U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Av. Tilos - Av. Pinar 457,834 457,834
C#*D#*E#*F#2 Av. Pinar - Av. Eucaliptus 528,980 528,980
TOTAL AMIDAMENT 986,814
m2 Tractament superficial antilliscant sobre mescles bituminoses tipus AC, compost per 10 kg/m2 de bauxita calcinada
colorejada sobre 1,6 kg/m2 de resina de poliuretà colorejada de dos components, inclou neteja de la superfície, mescla
dels components, aplicació del llingat, estesa de l'àrid i posterior escombrada o aspiració del material sobrant i totes les
operacions necesàries per a la correcta execució, segons plec de prescripcions tècniques
4 G9K3U020
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Av. Tilos - Av. Pinar 457,834 457,834
C#*D#*E#*F#2 Av. Pinar - Av. Eucaliptus 528,980 528,980
TOTAL AMIDAMENT 986,814
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ VERTICALSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
1 GBB1U010
AMIDAMENT DIRECTE 19,000
u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
2 GBB1U032
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
3 GBB1U100
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
4 GBB1U120
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
5 GBBZU001
AMIDAMENT DIRECTE 28,000
u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació
6 GBBZU002
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
SENYALITZACIÓCAPÍTOL 06
SENYALITZACIÓ HORITZONTALSUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment,
amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge
1 GBA31001
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície Unitats
C#*D#*E#*F#2 Fletxa 1,200 5,000 6,000
C#*D#*E#*F#3 Cedas 1,434 3,000 4,302
C#*D#*E#*F#4 STOP 3,340 2,000 6,680
C#*D#*E#*F#5 BUS 2,592 6,000 15,552
C#*D#*E#*F#6 Fletxa + bici 0,750 22,000 16,500
C#*D#*E#*F#7 Zebrats (benzinera) 29,880 1,000 29,880
C#*D#*E#*F#8 Zebrats (aparcament) 18,620 3,000 55,860
C#*D#*E#*F#9 Zebrats (aparcament) 25,390 1,000 25,390
TOTAL AMIDAMENT 160,164
m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
2 GBA1U050
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C1 Longitut Unitats Total
C#*D#*E#*F#2 Passos de vianants 2,670 7,000 18,690
C#*D#*E#*F#3 Passos de vianants 1,470 1,000 1,470
C#*D#*E#*F#4 Passos de vianants 3,500 5,000 17,500
C#*D#*E#*F#5 Passos de vianants 3,600 7,000 25,200
C6 Longitut Longitud Longitut Total
C#+D#+E#+F#7 Linies ceda 9,200 3,000 3,200 15,400
C#+D#+E#+F#8 Linies STOP 5,000 2,700 7,600 15,300
TOTAL AMIDAMENT 93,560
m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
3 FBA11110
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#+D#+E#+F#1 Carril Bici 224,580 186,470 3,500 414,550
C#+D#+E#+F#2 Aparcament vehicles 143,430 143,430
C#+D#+E#+F#3 Aparcament busos 55,740 61,970 117,710
TOTAL AMIDAMENT 675,690
m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada
4 FBA1G110
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#+D#+E#+F#1 Carril Bici 449,160 372,940 14,450 836,550
C#+D#+E#+F#2 Passos vianants 10,700 7,860 12,720 9,830 41,110
TOTAL AMIDAMENT 877,660
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
MOBILIARI URBÀCAPÍTOL 07
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE
GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA
DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN
SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2
MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE L'ANCORATGE TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT SEPARATS 435 MM ENTRE EIXOS, ANCORATGE FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 35 MM DE DIAMETRE, 3 MM DE GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COLLOCAT EMPOTRAT A LA
SOLERA DE FORMIGO AMB EL JUNT TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE
TUBULAR D'ACER GALVANITZAT, REBLONS D'ALUMINI PER UNIR EL SUPORT DE LA PAPERERA I
L'ANCORATGE I PECES DE GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE 45 MM DE DIAMETRE
SEPARADES ENTRE EIXOS 435 MM
1 FQ21U020
AMIDAMENT DIRECTE 9,000
U PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB TUB D'ALUMINI OXILACAT DE 60 MM DE DIAMETRE PINTAT
AMB PINTURA DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS, PLACA IDENTIFICADORA DE 600X400 MM I SUPORT
IDENTIFICATIU GIRATORI, COLLOCAT AMB BASE DE FORMIGO
2 FQZAU040
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
ESPAIS VERDS I JARDINERIACAPÍTOL 08
PLANTACIÓ EN CARRERSSUBCAPÍTOL 01
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U SUBMINISTRAMENT DE CERCIS SILIQUASTRUM DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
1 FR424826
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Número d'arbres 58,000 58,000
TOTAL AMIDAMENT 58,000
U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 6 A 14 CM DE PERÍMETRE DE TRONC
A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 60X60X60 CM
AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG
2 FR61211B
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Número d'arbres 58,000 58,000
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TOTAL AMIDAMENT 58,000
m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat
amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes amb mitjans mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del
terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reompliment dels forats de plantació. mesurat sobre perfil
acabat.
3 FR3PU100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Num, escocells Superfície Gruix
C#*D#*E#*F#2 58,000 1,000 1,000 58,000
TOTAL AMIDAMENT 58,000
m3 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix  en jardinera, parterre  o escocell 4 FR3S0004
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Num, Escocells Superfície Gruix
C#*D#*E#*F#2 58,000 1,000 0,050 2,900
TOTAL AMIDAMENT 2,900
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
ESPAIS VERDS I JARDINERIACAPÍTOL 08
PLANTACIÓ EN ZONA VERDASUBCAPÍTOL 02
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
U SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA PSEUDOACACIA DE PERÍMETRE DE 14 A 16 CM, AMB L'ARREL NUA1 FR454419
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Número d'arbres 34,000 34,000
TOTAL AMIDAMENT 34,000
U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 14 A 18 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M
D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 80X80X60 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ
BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG
2 FR61122B
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Número d'arbres 34,000 34,000
TOTAL AMIDAMENT 34,000
m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat
amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes amb mitjans mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del
terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el reompliment dels forats de plantació. mesurat sobre perfil
acabat.
3 FR3PU100
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
T1 Superfície Gruix
C#*D#*E#*F#2 Av. Bellamar - Av. Pinar 1.066,630 0,500 533,315
C#*D#*E#*F#3 Av. Pinar - Av. Tilos 1 290,480 0,500 145,240
Euro
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C#*D#*E#*F#4 Av. Pinar - Av. Tilos 2 32,670 0,500 16,335
TOTAL AMIDAMENT 694,890
M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C3 SEGONS NTJ 07N, AMB SEMBRADORA
DE TRACCIÓ MANUAL, EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE < 500 M2, INCLOENT EL CORRONAT POSTERIOR ,
I LA PRIMERA SEGA
4 FR71221G
FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.
C#*D#*E#*F#1 Av. Bellamar - Av. Pinar 1.066,630 1.066,630
C#*D#*E#*F#2 Av. Pinar - Av. Tilos 1 290,480 290,480
C#*D#*E#*F#3 Av. Pinar - Av. Tilos 2 32,670 32,670
TOTAL AMIDAMENT 1.389,780
PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓOBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 09
NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Euro
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 28/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €22,51M2F23167S2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE MES DE 2 M I FINS A 3 M
D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN
OBRES DE CLAVEGUERAM
P- 1
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
 €30,20mF9655380 Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a vorada, de 14x28 cm,
collocada amb base de formigó i rejuntada amb sorra-ciment
P- 2
(TRENTA EUROS AMB VINT CENTIMS)
 €20,12mF974U010 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm,
collocades amb morter  i base de formigó
P- 3
(VINT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €68,99mF985V010 Gual de vorada T3/T5 per a vehicles amb peces prefabricades de formigo en cunya, amb peces de
20 cm d'amplaria, base de formigó i rejuntat amb morter
P- 4
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €192,48mF985V030 Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo de 60x40 planes, amb
peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter
P- 5
(CENT NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
 €60,30uF991U100 Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de ciment de 91x20x8 cm
amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i collocat sobre base de formigó HM-20/P/10/I
P- 6
(SEIXANTA EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €0,56mFBA11110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 7
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €0,91mFBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de
vidre, amb màquina autopropulsada
P- 8
(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)
 €10,73MFD7F5376 TUB DE PVC DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL
RÍGID NERVAT EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA
ADHESIVA DE POLIURETÀ I COLLOCAT AL FONS DE LA RASA
P- 9
(DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €26,65mFD7JM225 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 315 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, collocat al fons de la rasa sobre llit de sorra i
reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub
P- 10
(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
 €56,58mFD7JO225 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa inetrior, de 500 mm de
diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta
elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, collocat al fons de la rasa sobre llit de sorra i
reomplert amb sauló 15 cm sobre el tub
P- 11
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
 €518,67uFDA1U030 Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó HM-20/P/20/I, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa i graons
P- 12
(CINC-CENTS DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)
 €174,07mFDA1U120 Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120 cm, amb anells prefabricats
de formigó, inclòs part proporcional de graons
P- 13
(CENT SETANTA-QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)
 €9,21mFDG50210 Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD de DN 110 mm,
làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat,
segons plànols.
P- 14
(NOU EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €21,22mFDG50220 Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació, formigó, tub de PEAD de
DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols.
P- 15
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
 €772,72uFHM1C006 Subministrament i collocació de columna metàllica cilíndrica de 8m d'alçària tipus St. Oleguer de
Uralsa o equivalent, amb un braç de 3 mm de gruix de xapa, totalment galvanitzat per immersió en
bany de zinc calent de 77 micres de gruix mínim i els corresponents perns d'ancoratge M27x100,
femelles i contrafemelles, equip de derivació i protecció, amb fusibles de 6A, IP-55, cablejat interior
amb línia de 2x2,5 mm2 1kV VV amb connexions. Connexió a terra (placa inclosa). Muntada sobre
dau de formigó de 0,8x0,8x1 m, amb formigó HA-25/P/20/IIa. Totalment muntada i installada
segons plànol de detall
P- 16
(SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
 €221,62uFHN3E113 Collocacio de lluminaria tancada amb vidre refractor constituida per cos d'alumini fos i reflector
independent, amb equip incorporat, per a lampada de vapor de sodi de pressio alta de 150 W,
inclos el connexionat i orientacio de la lluminaria
P- 17
(DOS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
 €99,32UFQ21U020 PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 20 MM DE
DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM
DE GRUIX AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL DESGUAS, 2 EIXOS
DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE
40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE L'ANCORATGE TUBULAR I
ROBLONAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT SEPARATS 435 MM ENTRE
EIXOS, ANCORATGE FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 35 MM
DE DIAMETRE, 3 MM DE GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COLLOCAT EMPOTRAT A LA
SOLERA DE FORMIGO AMB EL JUNT TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN ANCORATGE
TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE
LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT, REBLONS
D'ALUMINI PER UNIR EL SUPORT DE LA PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE GRANIT
DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE 45 MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE
EIXOS 435 MM
P- 18
(NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)
 €223,95UFQZAU040 PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB TUB D'ALUMINI OXILACAT DE 60 MM DE
DIAMETRE PINTAT AMB PINTURA DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS, PLACA
IDENTIFICADORA DE 600X400 MM I SUPORT IDENTIFICATIU GIRATORI, COLLOCAT AMB
BASE DE FORMIGO
P- 19
(DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)
 €31,70m3FR3PU100 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura sorrenca o
franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes amb
mitjans mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans
de 10 cm i el reompliment dels forats de plantació.  mesurat sobre perfil acabat.
P- 20
(TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €40,02m3FR3S0004 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix en jardinera, parterre o escocellP- 21
(QUARANTA EUROS AMB DOS CENTIMS)
 €41,57UFR424826 SUBMINISTRAMENT DE CERCIS SILIQUASTRUM DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES
NTJ
P- 22
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €25,63UFR454419 SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA PSEUDOACACIA DE PERÍMETRE DE 14 A 16 CM, AMB
L'ARREL NUA
P- 23
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 28/06/11
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €24,37UFR61122B PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 14 A 18 CM DE PERÍMETRE DE
TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 80X80X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25
%, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST I PRIMER REG
P- 24
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
 €23,30UFR61211B PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR, DE 6 A 14 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ
DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 60X60X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT
INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB
UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG
P- 25
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €1,41M2FR71221G SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C3 SEGONS NTJ
07N, AMB SEMBRADORA DE TRACCIÓ MANUAL, EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE <
500 M2, INCLOENT EL CORRONAT POSTERIOR , I LA PRIMERA SEGA
P- 26
(UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)
 €4,70mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 27
(QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €6,59mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 28
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €6,23m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20 cm de cota
mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 29
(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €4,75m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 30
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)
 €36,44uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants
P- 31
(TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
 €43,27mG21DU040 Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm, inclosa solera i
recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 32
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
 €61,85uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova collocació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 33
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)
 €44,70uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 34
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
 €2,59m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment
fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 35
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
 €6,26m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses
part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 36
(SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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 €7,56m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric
P- 37
(SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
 €4,28m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra,
inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 38
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €0,23m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides als plànols, mesurat
sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 39
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)
 €9,29m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de neteja de 10 cm
de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 40
(NOU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
 €20,99m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric P- 41
(VINT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)
 €17,57m3G922U010 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricP- 42
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
 €38,98m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en
planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
P- 43
(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)
 €29,31m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i compactació del terreny,
base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients
P- 44
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
 €100,30m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients
P- 45
(CENT EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €35,73tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
P- 46
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €34,53tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum
P- 47
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
 €0,36m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 48
(ZERO EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €58,93m2G9K3U020 Tractament superficial antilliscant sobre mescles bituminoses tipus AC, compost per 10 kg/m2 de
bauxita calcinada colorejada sobre 1,6 kg/m2 de resina de poliuretà colorejada de dos
components, inclou neteja de la superfície, mescla dels components, aplicació del llingat, estesa
de l'àrid i posterior escombrada o aspiració del material sobrant i totes les operacions necesàries
per a la correcta execució, segons plec de prescripcions tècniques
P- 49
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
 €1,57mGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb
dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
P- 50
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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 €11,69m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs de
illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge
P- 51
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)
 €54,66uGBB1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 52
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)
 €66,73uGBB1U032 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals (S-1/S-29) i
carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment collocada
P- 53
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €53,68uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 54
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €77,12uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant
HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
P- 55
(SETANTA-SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
 €59,36uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació d'una senyal de trànsit
en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 56
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)
 €69,05uGBBZU002 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació de dues senyals de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 57
(SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINC CENTIMS)
 €290,15uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs solera, entroncament
amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura, segons
plànols
P- 58
(DOS-CENTS NORANTA EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
 €4,68mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE
21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra, estesa
en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari
P- 59
(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
 €35,77m3S222F210 Excavacio de rasa amb mitjans manuals, en terres, de fondaria inferior a 1,5 mP- 60
(TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)
 €2,28mSEDCON02 Desmuntatge xarxa cable convencional baixa tensió, 1 circuit cu o al en suports, inclòs transport a
magatzem de la companyia o a l'abocador.
P- 61
(DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)
 €73,30uSEDEASMT Desmuntatge conversió aerosubterrània línia mitja tensió en pal de fusta, pal de formigó o torre
metàllica, inclòs transport a l'abocador.
P- 62
(SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
 €189,43uSEDPFO01 Desmuntatge de pal de formigó tallantlo per la base.P- 63
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
 €102,73uSEDPFU03 Desmuntatge pal de fusta tot tipus en vorera.P- 64
(CENT DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
 €24.748,40PAXPA000CCQ Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat de l'obraP- 65
(VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
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M2F23167S2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE MES DE 2 M I
FINS A 3 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO DE MES DEL 30 % I
FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES DE CLAVEGUERAM
P- 1
 €22,51
B0A31000 CLAU ACER
 €0,14950
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €2,32200
B0D61170 PUNTAL RODÓ DE FUSTA DE 7 A 9 CM DE DIÀMETRE I DE 2 A 2.5 M
D'ALÇÀRIA, PER A 30 USOS
 €0,04430
Altres conceptes 19,99 €
mF9655380 Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350 kg/m2, per a
vorada, de 14x28 cm, collocada amb base de formigó i rejuntada amb
sorra-ciment
P- 2
 €30,20
B06N0003 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm
 €6,61176
B9655380 Peça recta de formigó doble capa, per a vorada, de 14x28 cm, amb una
resistència de 350 kg/cm2
 €5,71200
Altres conceptes 17,88 €
mF974U010 Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de color blanc,
de 20x20x8 cm, collocades amb morter  i base de formigó
P- 3
 €20,12
B051E201 Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs
 €0,16016
B06N0003 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm
 €6,61176
B97422E1 Peça de morter de ciment de color blanc, de 20x20x8 cm, per a rigoles
 €4,83600
Altres conceptes 8,51 €
mF985V010 Gual de vorada T3/T5 per a vehicles amb peces prefabricades de formigo en
cunya, amb peces de 20 cm d'amplaria, base de formigó i rejuntat amb
morter
P- 4
 €68,99
B06N0003 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm
 €6,61176
B985V010 Peces per a gual de vorada T3/T5 de vehicles amb peces prefabricades de
formigo en cunya, amb peces de 20 cm d'amplària, amb part proporcional de
peces especials dels extrems
 €28,52000
Altres conceptes 33,86 €
mF985V030 Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de formigo de
60x40 planes, amb peces especials extremes, base de formigó i rejuntat amb
morter
P- 5
 €192,48
B06N0003 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm
 €18,36600
B985V030 Peces per a gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades
de formigo de 60x40 planes, amb part proporcional de peces especials
extremes
 €103,81000
Altres conceptes 70,30 €
uF991U100 Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de morter de
ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, model Fiol 100 d'ICA o
equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l i collocat sobre base de formigó HM-20/P/10/I
P- 6
 €60,30
B064100C Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €7,46235
B991U030 Peces de morter de ciment per a escocells, de 91x20x8 cm, amb un cantell
bisellat, model Fiol 100 d'ICA o equivalent
 €29,44000
Altres conceptes 23,40 €
mFBA11110 Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12, amb pintura
reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 7
 €0,56
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització
 €0,11903
BBA1M000 Microesferes de vidre
 €0,02677
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Altres conceptes 0,41 €
mFBA1G110 Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada
P- 8
 €0,91
BBA11000 Pintura reflectora per a senyalització
 €0,38900
BBA1M000 Microesferes de vidre
 €0,09614
Altres conceptes 0,42 €
MFD7F5376 TUB DE PVC DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ
HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT,
AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ I COLLOCAT AL FONS DE LA RASA
P- 9
 €10,73
BD7F5370 TUB DE PVC DE 230 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE FORMACIÓ
HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT EXTERIORMENT,
AUTOPORTANT AMB UNIÓ ELÀSTICA AMB MASSILLA ADHESIVA DE
POLIURETÀ
 €9,37000
Altres conceptes 1,36 €
mFD7JM225 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa
inetrior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN
- 13476, collocat al fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló
15 cm sobre el tub
P- 10
 €26,65
B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm
 €1,26840
B0321000 Sauló sense garbellar
 €4,58080
BD7JM220 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa
interior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjaçant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN
- 13476
 €12,80100
Altres conceptes 8,00 €
mFD7JO225 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa
inetrior, de 500 mm de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN
- 13476, collocat al fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló
15 cm sobre el tub
P- 11
 €56,58
B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm
 €1,81200
B0321000 Sauló sense garbellar
 €8,67080
BD7JO220 Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada exterior i llisa
interior, de 500 mm de diàmetre nominal exterior, resistència a l'aixafament
SN >= 8 KN/m2 , unions mitjaçant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN
- 13476
 €32,18100
Altres conceptes 13,92 €
uFDA1U030 Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de formigó
HM-20/P/20/I, anell d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa
de fosa i graons
P- 12
 €518,67
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €45,19200
B0718200 Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel
 €1,02358
BDD1U0U3 Con prefabricat de reducció de D 120 cm a D 100 cm
 €75,02000
BDD1U0V1 Base de pou de registre amb forats per a tubs
 €60,46000
BDDZU002 Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm
 €21,96000
BDDZV006 Tapa de fosa dúctil classe D 400, marc aparent rectangular D=625 mm, tipus
Ajuntament de Barcelona, amb junt d'elastòmer, sistema bulon amb
frontissa, recoberta de pintura asfàltica
 €174,81000
Altres conceptes 140,20 €
mFDA1U120 Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d 120 cm, amb
anells prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de graons
P- 13
 €174,07
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B0718200 Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granel
 €0,33560
BDD1U02U Anell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i D 120 cm
 €95,00000
BDDZU002 Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm
 €16,47000
Altres conceptes 62,26 €
mFDG50210 Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra, tub de PEAD
de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i reblert compactat de
rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
P- 14
 €9,21
B0311500 Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm
 €2,71800
BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària
 €0,11000
BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades
 €2,06040
Altres conceptes 4,32 €
mFDG50220 Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa excavació,
formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a senyalització i
reblert compactat de rases. Tot inclòs completament acabat, segons plànols.
P- 15
 €21,22
B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
I
 €6,45600
BDGZU010 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària
 €0,11000
BG22TK10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades
 €2,06040
Altres conceptes 12,59 €
uFHM1C006 Subministrament i collocació de columna metàllica cilíndrica de 8m d'alçària
tipus St. Oleguer de Uralsa o equivalent, amb un braç de 3 mm de gruix de
xapa, totalment galvanitzat per immersió en bany de zinc calent de 77 micres
de gruix mínim i els corresponents perns d'ancoratge M27x100, femelles i
contrafemelles, equip de derivació i protecció, amb fusibles de 6A, IP-55,
cablejat interior amb línia de 2x2,5 mm2 1kV VV amb connexions. Connexió
a terra (placa inclosa). Muntada sobre dau de formigó de 0,8x0,8x1 m, amb
formigó HA-25/P/20/IIa. Totalment muntada i installada segons plànol de
detall
P- 16
 €772,72
B065960C Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició
IIa
 €46,24100
BG22TH10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama
, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades
 €3,20000
BHWM1000 Part proporcional d'accessoris per a columnes
 €38,94000
BHWM1L2K Subministrament de columna metàllica cilíndrica de 7,5 m d'alçària tipus St.
Oleguer de Uralsa o equivalent, amb un braç de 3 mm de gruix de xapa,
totalment galvanitzat per immersió en bany de zinc calent de 77 micres de
gruix mínim
 €529,90000
BHWM1L3K Braç accessori per a columna St.Oleguer, per a un projector
 €36,04000
Altres conceptes 118,40 €
uFHN3E113 Collocacio de lluminaria tancada amb vidre refractor constituida per cos
d'alumini fos i reflector independent, amb equip incorporat, per a lampada de
vapor de sodi de pressio alta de 150 W, inclos el connexionat i orientacio de
la lluminaria
P- 17
 €221,62
BHN0E110 Lluminària tancada amb vidre refractor constituïda per cos d'alumini fos i
reflector independent per a làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 250
W amb equip incorporat
 €174,68000
BHU3E031 Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de 150 w, plus
 €15,43000
Altres conceptes 31,51 €
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UFQ21U020 PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA
PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE
DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX
AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL DESGUAS,
2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30 MM DE
DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER
UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2
MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE L'ANCORATGE TUBULAR I
ROBLONAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
SEPARATS 435 MM ENTRE EIXOS, ANCORATGE FORMAT PER UN
TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 35 MM DE DIAMETRE, 3 MM
DE GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COLLOCAT EMPOTRAT A LA SOLERA
DE FORMIGO AMB EL JUNT TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN
ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE
DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE LONGITUT SOLDAT A
L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT, REBLONS D'ALUMINI
PER UNIR EL SUPORT DE LA PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE
GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE 45 MM DE
DIAMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS 435 MM
P- 18
 €99,32
BQ21U020 PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX, UNA PLANXA
PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I PERFORACIONS DE 5 MM DE
DIAMETRE, UNA PLANXA DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX
AMB DUES PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE
30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE PAPERERA
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM
DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE L'ANCORATGE
TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT SEPARATS 435 MM ENTRE EIXOS, ANCORATGE
FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 35 MM
DE DIAMETRE, 3 MM DE GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COLLOCAT
EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGO AMB EL JUNT
TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN ANCORATGE TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE
LONGITUT SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT,
REBLONS D'ALUMINI PER UNIR EL SUPORT DE LA PAPERERA I
L'ANCORATGE I PECES DE GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM AMB
PERFORACIONS DE 45 MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS
435 MM
 €84,13000
Altres conceptes 15,19 €
UFQZAU040 PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB TUB D'ALUMINI
OXILACAT DE 60 MM DE DIAMETRE PINTAT AMB PINTURA DE
POLIURETA DE DOS COMPONENTS, PLACA IDENTIFICADORA DE
600X400 MM I SUPORT IDENTIFICATIU GIRATORI, COLLOCAT AMB
BASE DE FORMIGO
P- 19
 €223,95
B0603220 FORMIGO DE RESISTENCIA 12.5 N/MM2, DE CONSISTENCIA PLASTICA
I GRANDARIA MAXIMA DEL GRANULAT 20 MM
 €3,72000
BQZAU040 PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB TUB D'ALUMINI
OXILACAT DE 60 MM DE DIAMETRE PINTAT AMB PINTURA DE
POLIURETA DE DOS COMPONENTS, PLACA IDENTIFICADORA DE
600X400 MM I SUPORT IDENTIFICATIU GIRATORI
 €199,21000
Altres conceptes 21,02 €
m3FR3PU100 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació de textura
sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla de 15 mm, amb %mo
sms superior al 5% estes amb mitjans mecànics i manuals. inclou el llaurat
previ del terreny, l'extracció de les pedres més grans de 10 cm i el
reompliment dels forats de plantació.  mesurat sobre perfil acabat.
P- 20
 €31,70
BR3PAM01 Substracte per vegetació de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat,
cribat amb malla de 15 mm, amb %MO SMS superior al 5%
 €19,26000
Altres conceptes 12,44 €
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m3FR3S0004 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix en
jardinera, parterre  o escocell 
P- 21
 €40,02
BR3P0004 Escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix 
 €25,15000
Altres conceptes 14,87 €
UFR424826 SUBMINISTRAMENT DE CERCIS SILIQUASTRUM DE PERÍMETRE DE 8
A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I
PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM SEGONS FÓRMULES NTJ
P- 22
 €41,57
BR424826 CERCIS SILIQUASTRUM DE PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE
TERRA DE DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ
 €39,59000
Altres conceptes 1,98 €
UFR454419 SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA PSEUDOACACIA DE PERÍMETRE DE
14 A 16 CM, AMB L'ARREL NUA
P- 23
 €25,63
BR454419 ROBINIA PSEUDOACACIA DE PERÍMETRE DE 14 A 16 CM, AMB
L'ARREL NUA
 €24,41000
Altres conceptes 1,22 €
UFR61122B PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 14 A 18 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE
L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 80X80X60 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT
DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST I PRIMER REG
P- 24
 €24,37
B0111000 Aigua
 €0,07757
BR341110 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C,
SUBMINISTRAT A GRANEL
 €1,54752
Altres conceptes 22,74 €
UFR61211B PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O CONTENIDOR,
DE 6 A 14 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A PARTIR
DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE
60X60X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL
25 %, REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA
AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG
P- 25
 €23,30
B0111000 Aigua
 €0,04363
BR341110 COMPOST DE CLASSE I, D'ORIGEN VEGETAL, SEGONS NTJ 05C,
SUBMINISTRAT A GRANEL
 €0,87048
Altres conceptes 22,39 €
M2FR71221G SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD
C3 SEGONS NTJ 07N, AMB SEMBRADORA DE TRACCIÓ MANUAL, EN
UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE < 500 M2, INCLOENT EL CORRONAT
POSTERIOR , I LA PRIMERA SEGA
P- 26
 €1,41
BR4U1G00 BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS STANDARD C3, SEGONS
NTJ 07N
 €0,18200
Altres conceptes 1,23 €
mG219U010 Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics
o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 27
 €4,70
Altres conceptes 4,70 €
mG219U020 Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o
manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 28
 €6,59
Altres conceptes 6,59 €
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m2G219U030 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un
gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 29
 €6,23
Altres conceptes 6,23 €
m2G219U040 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 30
 €4,75
Altres conceptes 4,75 €
uG21B3002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit
existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants
P- 31
 €36,44
Altres conceptes 36,44 €
mG21DU040 Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior < 100 cm,
inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 32
 €43,27
Altres conceptes 43,27 €
uG21H0002 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova collocació de
bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 33
 €61,85
Altres conceptes 61,85 €
uG21R0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, càrrega i transport
a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
P- 34
 €44,70
Altres conceptes 44,70 €
m3G221U010 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o
lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
P- 35
 €2,59
Altres conceptes 2,59 €
m3G222U002 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 36
 €6,26
B0211U00 Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant
 €0,92400
Altres conceptes 5,34 €
m3G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o
sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil
teòric
P- 37
 €7,56
B0111000 Aigua
 €0,05050
B03DU103 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra
 €5,71200
Altres conceptes 1,80 €
m3G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent
de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric
P- 38
 €4,28
B0111000 Aigua
 €0,05050
B03DU005 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la
pròpia obra
 €0,46800
Altres conceptes 3,76 €
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m2G22DU010 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses, definides
als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a
l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
P- 39
 €0,23
Altres conceptes 0,23 €
m2G3Z1U010 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a
capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base
d'assentament, estesa i esquerdejat.
P- 40
 €9,29
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €7,16625
Altres conceptes 2,12 €
m3G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil
teòric 
P- 41
 €20,99
B0111000 Aigua
 €0,05050
B037200U Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra
 €18,69600
Altres conceptes 2,24 €
m3G922U010 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòricP- 42  €17,57
B0111000 Aigua
 €0,05050
B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra
 €15,43200
Altres conceptes 2,09 €
m3G935U012 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N,
elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i compactació,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric
P- 43
 €38,98
B0111000 Aigua
 €0,15150
B039U010 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació
 €16,99000
B051U024 Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a
granel
 €7,45440
Altres conceptes 14,38 €
m2G9E1U020 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients
P- 44
 €29,31
B051U012 Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1
 €0,16112
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €6,82500
B0718U00 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
 €2,66700
B9E1U002 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x4 cm
 €5,74350
Altres conceptes 13,91 €
m3G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol
gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients
P- 45
 €100,30
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
 €76,48200
B0A3UC10 Clau acer
 €0,30250
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €2,15000
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos
 €1,26000
Altres conceptes 20,11 €
tG9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 46
 €35,73
B9H1U512 Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €26,17000
Altres conceptes 9,56 €
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tG9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum
P- 47
 €34,53
B9H1U520 Mescla bituminosa en calent AC22 D per a capa de trànsit, inclòs filler,
sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
 €25,67000
Altres conceptes 8,86 €
m2G9J1U020 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1P- 48  €0,36
B055U020 Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1
 €0,18600
Altres conceptes 0,17 €
m2G9K3U020 Tractament superficial antilliscant sobre mescles bituminoses tipus AC,
compost per 10 kg/m2 de bauxita calcinada colorejada sobre 1,6 kg/m2 de
resina de poliuretà colorejada de dos components, inclou neteja de la
superfície, mescla dels components, aplicació del llingat, estesa de l'àrid i
posterior escombrada o aspiració del material sobrant i totes les operacions
necesàries per a la correcta execució, segons plec de prescripcions tècniques
P- 49
 €58,93
B9K3U020 Bauxita calcinada colorejada amb un 80% mínim d'alúmina
 €22,90000
B9K3U200 Resina de poliuretà de dos components colorejada
 €27,76000
Altres conceptes 8,27 €
mGBA1U050 Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge.
P- 50
 €1,57
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €0,81720
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,17472
Altres conceptes 0,58 €
m2GBA31001 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb pintura acrílica en
solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb microesferes de vidre,
incloent el premarcatge
P- 51
 €11,69
B8ZBU100 Pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent, per a marques vials
 €2,04300
B8ZBUU01 Microesferes de vidre
 €0,43680
Altres conceptes 9,21 €
uGBB1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment collocada
P- 52
 €54,66
BBM1U010 Placa circular de 60 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant EG nivell 1,
inclosos elements de fixació al suport
 €39,07000
Altres conceptes 15,59 €
uGBB1U032 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions
generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb revestiment reflectant EG nivell
1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
collocada
P- 53
 €66,73
BBM1U032 Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, d'indicacions generals i carrils, amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al suport
 €50,57000
Altres conceptes 16,16 €
uGBB1U100 Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment collocada
P- 54
 €53,68
BBM1U100 Placa triangular de 70 cm, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos
elements de fixació al suport
 €38,14000
Altres conceptes 15,54 €
uGBB1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment collocada
P- 55
 €77,12
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BBM1U120 Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, amb revestiment reflectant HI
nivell 2, inclosos elements de fixació al suport
 €60,46000
Altres conceptes 16,66 €
uGBBZU001 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació
d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 56
 €59,36
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €8,19000
BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit
 €27,96800
Altres conceptes 23,20 €
uGBBZU002 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la collocació de
dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i collocació
P- 57
 €69,05
B060U110 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió,
consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
 €9,55500
BBMZU105 Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyals de trànsit
 €35,83400
Altres conceptes 23,66 €
uGD5JU010 Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó HM-20, inclòs
solera, entroncament amb tub de desguàs i bastiment i reixa de fosa dúctil
per a 25 t de càrrega de ruptura, segons plànols
P- 58
 €290,15
B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra
 €76,48200
B071UC01 Morter M-80
 €1,79980
B0A3UC10 Clau acer
 €0,42350
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos
 €1,89200
B0D7UC02 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos
 €2,77200
BD5ZUC01 Marc i reixa de 70x30 cm de fosa dúctil, per a 25 t de càrrega de ruptura
 €68,87000
Altres conceptes 137,91 €
mGG31450V Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
P- 59
 €4,68
BG31450U Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1
kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari
 €2,35000
Altres conceptes 2,33 €
m3S222F210 Excavacio de rasa amb mitjans manuals, en terres, de fondaria inferior a 1,5
m
P- 60
 €35,77
Sense descomposició 35,77 €
mSEDCON02 Desmuntatge xarxa cable convencional baixa tensió, 1 circuit cu o al en
suports, inclòs transport a magatzem de la companyia o a l'abocador.
P- 61
 €2,28
Sense descomposició 2,28 €
uSEDEASMT Desmuntatge conversió aerosubterrània línia mitja tensió en pal de fusta, pal
de formigó o torre metàllica, inclòs transport a l'abocador.
P- 62
 €73,30
Sense descomposició 73,30 €
uSEDPFO01 Desmuntatge de pal de formigó tallantlo per la base.P- 63  €189,43
Sense descomposició 189,43 €
uSEDPFU03 Desmuntatge pal de fusta tot tipus en vorera.P- 64  €102,73
Sense descomposició 102,73 €
PAXPA000CCQ Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat de l'obraP- 65  €24.748,40
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Sense descomposició 24.748,40 €
Carolina Prats Antón
Ingeniera de Obras Públicas
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OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01
SUBCAPÍTOL ENDERROCS I DEMOLICIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 28)
346,6306,59 2.284,29
2 G219U010 m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega
i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 27)
691,4604,70 3.249,86
3 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 29)
3.187,6506,23 19.859,06
4 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 30)
4.228,8904,75 20.087,23
5 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no boscoses,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 39)
489,6400,23 112,62
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.01 45.593,06
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01
SUBCAPÍTOL RETIRADA DE MOBILIARI I ARBRAT02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical
de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 31)
14,00036,44 510,16
2 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 34)
24,00044,70 1.072,80
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.02 1.582,96
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL TREBALLS PREVIS01
SUBCAPÍTOL RETIRADA DE SERVEIS EXISTENTS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G21DU040 m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre interior <
100 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 32)
508,22043,27 21.990,68
2 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
collocació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 33)
17,00061,85 1.051,45
3 SEDCON02 m Desmuntatge xarxa cable convencional baixa tensió, 1 circuit cu 435,2702,28 992,42
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o al en suports, inclòs transport a magatzem de la companyia o a
l'abocador. (P - 61)
4 SEDEASMT u Desmuntatge conversió aerosubterrània línia mitja tensió en pal
de fusta, pal de formigó o torre metàllica, inclòs transport a
l'abocador. (P - 62)
2,00073,30 146,60
5 SEDPFO01 u Desmuntatge de pal de formigó tallantlo per la base. (P - 63) 2,000189,43 378,86
6 SEDPFU03 u Desmuntatge pal de fusta tot tipus en vorera. (P - 64) 8,000102,73 821,84
7 S222F210 m3 Excavacio de rasa amb mitjans manuals, en terres, de fondaria
inferior a 1,5 m (P - 60)
44,76235,77 1.601,14
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.01.03 26.982,99
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL MOVIMENT DE TERRES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 35)
68,8362,59 178,29
2 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 37)
2.966,3917,56 22.425,92
CAPÍTOLTOTAL 01.02 22.604,21
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE03
SUBCAPÍTOL XARXA D'AIGÜES PLUVIALS01
ÀMBIT EXCAVACIONS I REBLERTS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 36)
3.267,3506,26 20.453,61
2 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
40)
477,6209,29 4.437,09
3 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 38)
2.931,0104,28 12.544,72
4 F23167S2 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE MES
DE 2 M I FINS A 3 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES
DE CLAVEGUERAM (P - 1)
3.236,80022,51 72.860,37
ÀMBITTOTAL 01.03.01.01 110.295,79
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE03
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SUBCAPÍTOL XARXA D'AIGÜES PLUVIALS01
ÀMBIT COLLECTORS02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FD7JO225 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa inetrior, de 500 mm de diàmetre nominal exterior,
resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant
junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, collocat al
fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 15 cm
sobre el tub (P - 11)
477,62056,58 27.023,74
ÀMBITTOTAL 01.03.01.02 27.023,74
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE03
SUBCAPÍTOL XARXA D'AIGÜES PLUVIALS01
ÀMBIT ALTRES ESLEMENTS DE LA XARXA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FDA1U030 u Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó HM-20/P/20/I, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa i graons (P - 12)
11,000518,67 5.705,37
2 FDA1U120 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d
120 cm, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 13)
22,760174,07 3.961,83
3 GD5JU010 u Pou d'embornal de 70x30 cm i 1,00 m d'alçària, amb formigó
HM-20, inclòs solera, entroncament amb tub de desguàs i
bastiment i reixa de fosa dúctil per a 25 t de càrrega de ruptura,
segons plànols (P - 58)
17,000290,15 4.932,55
4 FD7F5376 M TUB DE PVC DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE
FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COLLOCAT AL FONS
DE LA RASA (P - 9)
49,59010,73 532,10
ÀMBITTOTAL 01.03.01.03 15.131,85
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE03
SUBCAPÍTOL XARXA D'AIGÜES RESIDUALS02
ÀMBIT EXCAVACIONS I REBLERTS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments,
amb mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 36)
3.438,8776,26 21.527,37
2 F23167S2 M2 APUNTALAMENT I ESTREBADA DE RASES I POUS DE MES
DE 2 M I FINS A 3 M D'AMPLARIA, PER A UNA PROTECCIO
DE MES DEL 30 % I FINS AL 60 %, AMB FUSTA, EN OBRES
DE CLAVEGUERAM (P - 1)
3.794,80022,51 85.420,95
3 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat. (P -
40)
439,6509,29 4.084,35
4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat,
càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
2.922,6004,28 12.508,73
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condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 38)
ÀMBITTOTAL 01.03.02.01 123.541,40
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE03
SUBCAPÍTOL XARXA D'AIGÜES RESIDUALS02
ÀMBIT CONDUCTES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FD7JM225 m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa inetrior, de 315 mm de diàmetre nominal exterior,
resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions mitjançant
junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476, collocat al
fons de la rasa sobre llit de sorra i reomplert amb sauló 15 cm
sobre el tub (P - 10)
439,65026,65 11.716,67
ÀMBITTOTAL 01.03.02.02 11.716,67
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE03
SUBCAPÍTOL XARXA D'AIGÜES RESIDUALS02
ÀMBIT ALTRES ELEMENTS DE LA XARXA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FDA1U030 u Pou de registre de d 120 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera de
formigó HM-20/P/20/I, anell d'entroncament amb tubs, con
superior, bastiment i tapa de fosa i graons (P - 12)
12,000518,67 6.224,04
2 FDA1U120 m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre de d
120 cm, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons (P - 13)
31,770174,07 5.530,20
3 FD7F5376 M TUB DE PVC DE 300 MM DE DIÀMETRE NOMINAL DE
FORMACIÓ HELICOÏDAL AMB PERFIL RÍGID NERVAT
EXTERIORMENT, AUTOPORTANT, UNIÓ ELÀSTICA AMB
MASSILLA ADHESIVA DE POLIURETÀ I COLLOCAT AL FONS
DE LA RASA (P - 9)
209,68010,73 2.249,87
ÀMBITTOTAL 01.03.02.03 14.004,11
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC04
SUBCAPÍTOL CANALITZACIONS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FDG50210 m Canalització per a enllumenat públic, inclosa excavació, sorra,
tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de plàstic per a
senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 14)
497,8509,21 4.585,20
2 FDG50220 m Canalització d'enllumenat públic per a pas de calçada inclosa
excavació, formigó, tub de PEAD de DN 110 mm, làmina de
plàstic per a senyalització i reblert compactat de rases. Tot inclòs
completament acabat, segons plànols. (P - 15)
12,82021,22 272,04
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.01 4.857,24
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC04
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SUBCAPÍTOL PUNTS DE LLUM02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FHN3E113 u Collocacio de lluminaria tancada amb vidre refractor constituida
per cos d'alumini fos i reflector independent, amb equip
incorporat, per a lampada de vapor de sodi de pressio alta de
150 W, inclos el connexionat i orientacio de la lluminaria (P - 17)
21,000221,62 4.654,02
2 FHM1C006 u Subministrament i collocació de columna metàllica cilíndrica de
8m d'alçària tipus St. Oleguer de Uralsa o equivalent, amb un
braç de 3 mm de gruix de xapa, totalment galvanitzat per
immersió en bany de zinc calent de 77 micres de gruix mínim i
els corresponents perns d'ancoratge M27x100, femelles i
contrafemelles, equip de derivació i protecció, amb fusibles de
6A, IP-55, cablejat interior amb línia de 2x2,5 mm2 1kV VV amb
connexions. Connexió a terra (placa inclosa). Muntada sobre dau
de formigó de 0,8x0,8x1 m, amb formigó HA-25/P/20/IIa.
Totalment muntada i installada segons plànol de detall (P - 16)
21,000772,72 16.227,12
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.02 20.881,14
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC04
SUBCAPÍTOL CONDUCTORS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació
R Z1 0,6/1 kV 4x6 segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de
Grupo General Cable o equivalent, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i
material auxiliar necessari (P - 59)
510,6704,68 2.389,94
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.04.03 2.389,94
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05
SUBCAPÍTOL CALÇADA (AV. TILOS-AV.PINAR)01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric  (P - 41)
411,47620,99 8.636,88
2 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 48) 1.645,9000,36 592,52
3 G9H1U520 t Mescla bituminosa en calent AC22 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 47)
681,40334,53 23.528,85
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.01 32.758,25
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05
SUBCAPÍTOL CALÇADA (AV PINAR-AV. BELLAMAR)02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G922U010 m3 Base de sauló, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre
perfil teòric (P - 42)
305,71717,57 5.371,45
2 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 43)
366,86038,98 14.300,20
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3 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 46)
140,62935,73 5.024,67
4 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 48) 1.222,8650,36 440,23
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.02 25.136,55
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05
SUBCAPÍTOL VORERA03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients (P - 45)
420,411100,30 42.167,22
2 G9E1U020 m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x4 cm, inclòs
refinat i compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients (P - 44)
2.627,57029,31 77.014,08
3 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S
32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs estesa, prefisuració i
compactació, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 43)
78,82638,98 3.072,64
4 F9655380 m Vorada T3 recta de peces de formigó doble capa serie 350
kg/m2, per a vorada, de 14x28 cm, collocada amb base de
formigó i rejuntada amb sorra-ciment (P - 2)
1.447,90030,20 43.726,58
5 F974U010 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment de
color blanc, de 20x20x8 cm, collocades amb morter i base de
formigó (P - 3)
610,44120,12 12.282,07
6 F991U100 u Escocell de 100x100 cm i 20 cm de fondària, amb 4 peces de
morter de ciment de 91x20x8 cm amb un cantell bisellat, model
Fiol 100 d'ICA o equivalent, rejuntades amb morter mixt 1:0,5:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i collocat sobre base
de formigó HM-20/P/10/I (P - 6)
58,00060,30 3.497,40
7 F985V010 m Gual de vorada T3/T5 per a vehicles amb peces prefabricades de
formigo en cunya, amb peces de 20 cm d'amplaria, base de
formigó i rejuntat amb morter (P - 4)
67,88468,99 4.683,32
8 F985V030 m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces prefabricades de
formigo de 60x40 planes, amb peces especials extremes, base
de formigó i rejuntat amb morter (P - 5)
34,431192,48 6.627,28
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.03 193.070,59
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL FERMS I PAVIMENTS05
SUBCAPÍTOL CARRIL BICI04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les
feines adients (P - 45)
157,890100,30 15.836,37
2 G9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 46)
90,78735,73 3.243,82
3 G9J1U020 m2 Reg d'adherència amb emulsió catiònica, tipus ECR-1 (P - 48) 986,8140,36 355,25
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PRESSUPOST Pàg.:28/06/11 7Data:
4 G9K3U020 m2 Tractament superficial antilliscant sobre mescles bituminoses
tipus AC, compost per 10 kg/m2 de bauxita calcinada colorejada
sobre 1,6 kg/m2 de resina de poliuretà colorejada de dos
components, inclou neteja de la superfície, mescla dels
components, aplicació del llingat, estesa de l'àrid i posterior
escombrada o aspiració del material sobrant i totes les
operacions necesàries per a la correcta execució, segons plec de
prescripcions tècniques (P - 49)
986,81458,93 58.152,95
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.05.04 77.588,39
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ06
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ VERTICAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBB1U010 u Placa circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P
- 52)
19,00054,66 1.038,54
2 GBB1U032 u Placa d'acer galvanitzat de 60x60 cm, per a senyals de trànsit
d'indicacions generals (S-1/S-29) i carrils (S-50/S-63), amb
revestiment reflectant EG nivell 1, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P - 53)
2,00066,73 133,46
3 GBB1U100 u Placa triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment collocada (P - 54)
5,00053,68 268,40
4 GBB1U120 u Placa octogonal de 60 cm de doble apotema, per a senyals de
trànsit, amb revestiment reflectant HI nivell 2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment collocada
(P - 55)
3,00077,12 231,36
5 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
collocació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 56)
28,00059,36 1.662,08
6 GBBZU002 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la
collocació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i collocació (P - 57)
1,00069,05 69,05
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.01 3.402,89
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ06
SUBCAPÍTOL SENYALITZACIÓ HORITZONTAL02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 GBA31001 m2 Pintat de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols,
zebrats, franges de vèrtexs de illetes sobre el paviment, amb
pintura acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 51)
160,16411,69 1.872,32
2 GBA1U050 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
acrílica en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 50)
93,5601,57 146,89
3 FBA11110 m Pintat sobre paviment d'una faixa discontínua de 10 cm 5/12,
amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 7)
675,6900,56 378,39
4 FBA1G110 m Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb
pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina
autopropulsada (P - 8)
877,6600,91 798,67
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PRESSUPOST Pàg.:28/06/11 8Data:
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.06.02 3.196,27
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL MOBILIARI URBÀ07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FQ21U020 U PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
GALVANITZAT DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE GRUIX,
UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA DE
BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES
PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL DESGUAS,
2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 30
MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX, UN SUPORT DE
PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR RODO D'ACER
GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX
RECOLZAT SOBRE L'ANCORATGE TUBULAR I ROBLONAT A
L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT
SEPARATS 435 MM ENTRE EIXOS, ANCORATGE FORMAT
PER UN TUBULAR RODO D'ACER GALVANITZAT DE 35 MM
DE DIAMETRE, 3 MM DE GRUIX I 30 CM DE LONGITUT
COLLOCAT EMPOTRAT A LA SOLERA DE FORMIGO AMB EL
JUNT TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN ANCORATGE
TUBULAR D'ACER GALVANITZAT DE 40 MM DE DIAMETRE, 2
MM DE GRUIX I 5 CM DE LONGITUT SOLDAT A
L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER GALVANITZAT, REBLONS
D'ALUMINI PER UNIR EL SUPORT DE LA PAPERERA I
L'ANCORATGE I PECES DE GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM
AMB PERFORACIONS DE 45 MM DE DIAMETRE SEPARADES
ENTRE EIXOS 435 MM (P - 18)
9,00099,32 893,88
2 FQZAU040 U PAL DE PARADA DE BUS DE 3 M D'ALÇARIA, AMB TUB
D'ALUMINI OXILACAT DE 60 MM DE DIAMETRE PINTAT AMB
PINTURA DE POLIURETA DE DOS COMPONENTS, PLACA
IDENTIFICADORA DE 600X400 MM I SUPORT IDENTIFICATIU
GIRATORI, COLLOCAT AMB BASE DE FORMIGO (P - 19)
1,000223,95 223,95
CAPÍTOLTOTAL 01.07 1.117,83
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL ESPAIS VERDS I JARDINERIA08
SUBCAPÍTOL PLANTACIÓ EN CARRERS01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FR424826 U SUBMINISTRAMENT DE CERCIS SILIQUASTRUM DE
PERÍMETRE DE 8 A 10 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE MÍNIM 27 CM I PROFUNDITAT MÍNIMA 18,9 CM
SEGONS FÓRMULES NTJ (P - 22)
58,00041,57 2.411,06
2 FR61211B U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB PA DE TERRA O
CONTENIDOR, DE 6 A 14 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1
M D'ALÇÀRIA (A PARTIR DEL COLL DE L'ARREL),
EXCAVACIÓ DE CLOT DE PLANTACIÓ DE 60X60X60 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 25 %,
REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE L'EXCAVACIÓ
BARREJADA AMB UN 10% DE COMPOST I PRIMER REG (P -
25)
58,00023,30 1.351,40
3 FR3PU100 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació
de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla
de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes amb mitjans
mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció
de les pedres més grans de 10 cm i el reompliment dels forats de
plantació.  mesurat sobre perfil acabat. (P - 20)
58,00031,70 1.838,60
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PRESSUPOST Pàg.:28/06/11 9Data:
4 FR3S0004 m3 Subministrament i estesa d'escorça de pi de 15 a 25 mm de gruix
en jardinera, parterre  o escocell  (P - 21)
2,90040,02 116,06
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.01 5.717,12
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL ESPAIS VERDS I JARDINERIA08
SUBCAPÍTOL PLANTACIÓ EN ZONA VERDA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 FR454419 U SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA PSEUDOACACIA DE
PERÍMETRE DE 14 A 16 CM, AMB L'ARREL NUA (P - 23)
34,00025,63 871,42
2 FR61122B U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI AMB L'ARREL NUA, DE 14
A 18 CM DE PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE CLOT DE
PLANTACIÓ DE 80X80X60 CM AMB MITJANS MECÀNICS, EN
UN PENDENT INFERIOR AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB
TERRA DE L'EXCAVACIÓ BARREJADA AMB UN 10% DE
COMPOST I PRIMER REG (P - 24)
34,00024,37 828,58
3 FR3PU100 m3 Subministrament, estesa i reperfilat de substracte per vegetació
de textura sorrenca o franca-sorrenca, adobat, cribat amb malla
de 15 mm, amb %mo sms superior al 5% estes amb mitjans
mecànics i manuals. inclou el llaurat previ del terreny, l'extracció
de les pedres més grans de 10 cm i el reompliment dels forats de
plantació.  mesurat sobre perfil acabat. (P - 20)
694,89031,70 22.028,01
4 FR71221G M2 SEMBRA DE BARREJA DE LLAVORS PER A GESPA TIPUS
STANDARD C3 SEGONS NTJ 07N, AMB SEMBRADORA DE
TRACCIÓ MANUAL, EN UN PENDENT < 30 %, SUPERFÍCIE <
500 M2, INCLOENT EL CORRONAT POSTERIOR , I LA
PRIMERA SEGA (P - 26)
1.389,7801,41 1.959,59
SUBCAPÍTOLTOTAL 01.08.02 25.687,60
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT09
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)
1,00030.666,06 30.666,06
CAPÍTOLTOTAL 01.09 30.666,06
OBRA PRESSUPOST  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ01
CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT10
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 XPA000CCQ PA Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat de l'obra (P -
65)
1,00024.748,40 24.748,40
CAPÍTOLTOTAL 01.10 24.748,40
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:28/06/11 1Data:
NIVELL 4: ÀMBIT Import
Àmbit 01.03.01.01 EXCAVACIONS I REBLERTS 110.295,79
Àmbit 01.03.01.02 COLLECTORS 27.023,74
Àmbit 01.03.01.03 ALTRES ESLEMENTS DE LA XARXA 15.131,85
01.03.01 XARXA D'AIGÜES PLUVIALSSubcapítol 152.451,38
Àmbit 01.03.02.01 EXCAVACIONS I REBLERTS 123.541,40
Àmbit 01.03.02.02 CONDUCTES 11.716,67
Àmbit 01.03.02.03 ALTRES ELEMENTS DE LA XARXA 14.004,11
01.03.02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALSSubcapítol 149.262,18
301.713,56
NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
Subcapítol 01.01.01 ENDERROCS I DEMOLICIONS 45.593,06
Subcapítol 01.01.02 RETIRADA DE MOBILIARI I ARBRAT 1.582,96
Subcapítol 01.01.03 RETIRADA DE SERVEIS EXISTENTS 26.982,99
01.01 TREBALLS PREVISCapítol 74.159,01
Subcapítol 01.03.01 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 152.451,38
Subcapítol 01.03.02 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 149.262,18
01.03 XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGECapítol 301.713,56
Subcapítol 01.04.01 CANALITZACIONS 4.857,24
Subcapítol 01.04.02 PUNTS DE LLUM 20.881,14
Subcapítol 01.04.03 CONDUCTORS 2.389,94
01.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLICCapítol 28.128,32
Subcapítol 01.05.01 CALÇADA (AV. TILOS-AV.PINAR) 32.758,25
Subcapítol 01.05.02 CALÇADA (AV PINAR-AV. BELLAMAR) 25.136,55
Subcapítol 01.05.03 VORERA 193.070,59
Subcapítol 01.05.04 CARRIL BICI 77.588,39
01.05 FERMS I PAVIMENTSCapítol 328.553,78
Subcapítol 01.06.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL 3.402,89
Subcapítol 01.06.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 3.196,27
01.06 SENYALITZACIÓCapítol 6.599,16
Subcapítol 01.08.01 PLANTACIÓ EN CARRERS 5.717,12
Subcapítol 01.08.02 PLANTACIÓ EN ZONA VERDA 25.687,60
01.08 ESPAIS VERDS I JARDINERIACapítol 31.404,72
770.558,55
NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS 74.159,01
Capítol 01.02 MOVIMENT DE TERRES 22.604,21
Capítol 01.03 XARXA DE SANEJAMENT I DRENATGE 301.713,56
Capítol 01.04 XARXA D'ENLLUMENAT PÚBLIC 28.128,32
Capítol 01.05 FERMS I PAVIMENTS 328.553,78
Capítol 01.06 SENYALITZACIÓ 6.599,16
Capítol 01.07 MOBILIARI URBÀ 1.117,83
Capítol 01.08 ESPAIS VERDS I JARDINERIA 31.404,72
Capítol 01.09 SEGURETAT I SALUT 30.666,06
Capítol 01.10 CONTROL DE QUALITAT 24.748,40
01 Pressupost  ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓObra 849.695,05
849.695,05
NIVELL 1: OBRA Import
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:28/06/11 2Data:
Obra 01 Pressupost ACONDICIONAMENT I MILLORA AV. CONSTITUCIÓ 849.695,05
849.695,05
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
849.695,05PRESSUPOSTD'EXECUCIÓMATERIAL. .....................................................................................................
50.981,706 % BI SOBRE 849.695,05....................................................................................................................................
13 % GASTOS INDIRECTES SOBRE 849.695,05....................................................................................................................................110 460,36
Subtotal 1.011.137,11
18,00 % IVA SOBRE 1.011.137,11....................................................................................................................................182 004,68
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.193.141,79
€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( UN MILIÓ  CENT NORANTA-TRES MIL  CENT QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS )
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